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Stu,,k ,1 Activi1;e,."id,1,n 
::'~ "'·~ .. :i·~~.~"~.:: 
only ,~·o ''""""'' llaoJ fi f«! 
fr"calkl,decy,on<more,10 
::.1'.~opbyth<««>OJ 
Aw,t,-t,y1<1f•~· .ruden1> S,,,,J,,.,,,.,J>li>1tt<pa,tkipauintA,H/ll>O,itoo~n"'•MSllodt,u 
Ad;i~~t~-;'ti~; ~hri~;·;;~~;;·;sity grows 
,J,:~le<\\--D.C. A<adtmi<Aff"" llu>in<s,,\Jlau> Statu,:So,,.,.,;,,i,,,,,...., 
};;;.~<18ena
1
lde, ;:,,.1::.r=~~~ hc:•~"f;.Kla;,:~: :~=~~ ~=-1);,ttoo, of 
Ac><l<mi<A!l..,._.....,.,,,,,J ~-- ofl'nn>llrTl<nSm;;.,.R<port> Em,1-~ 
The Spina:=• tlnhc,-~,q,"""-.md ro,..ti(lo: A, __ Voc, ,o:\'l<,l-fo,SlmenO R<pcn>io:lli«~for 
UT!lftSC,_,.,,,,lhc~ ....... .,....,.,...M .. ...-ly. ltt<i,;looolc,-Afbu,. An:,;,, SlodcnAl'f ... 
"""°"""'"''""'=-y'--)·. r""""' o.rn. <1«.icd 1,c 1<q<ati""Y1«1-1or -••$<adi- s.-:-,<UmM1y11r1<1 •""in-=· l"'J"'.h. .....idruine•d>:IO,ffl"')'> -- i-,Dft<D'cil~ by-Gon:il.•il b<"""· --'"'""'"""'-•~ f'""-"""'""'-· --o.,no,an -,,c;-.,_ <dAlll,Jl.5-d,.,,,,._ ..,._.,v-d-_ ~,-ol,lh<U--ofT=n _,,O...ofl;h,,>!Aru Rft,<:,uo,,V.:.l'rbol<a.b !,eqb,r,:,J. 
;:•~or!=.":~=.~:: ~r.:,~~,: s.::,=.,_,__ ~ eu,ine,. om,, 
ar,,lhllh-l<•<l,laffpo<i"""• kM<dbyP:i,11.,ri=.,-tw,qu,1 Slan.o.lloo!by...,,m..,_,f« -.,.,l)im.-.,<J(Dw,n.-, R,poo,».V.C,l'f<,.-f"' 
""""" forman)·rn«Oh;.<n! o,n.,.;,,...,on;..,J;""""'"' ,..a)"'°'<;nli.\.llet,e"'i , ..,_ Eruoaoon ll.usine>oAfflln 
<<•<11,t"'l,- \'lhik:lhc,c;,dilO fi ll polhr l~bJi<l/tililit~,ll<>olu. S>;- Rei:,.,rt> <0: !'n>VUWVo« Sta111s:Srorm«>ntil,"°' 
~~..,.,.,.~""""'""-"'~·,or "lbofollo~U,i;i,•li>tofsomc l..,.i,,o,, : "'"""'" v,,,., -f<~Aoo<J,.,.UOAff""' fu.ilionio):Wbnmo(2) 
"'°"' mipalions "'1d rdif<. "1>k:1d1><0n<iosan<lpowonl Pre>i<l<n< fO! ln~ hubonal S<;ru,: l'<><io<.1 ~llnl a< of Rq,on,»:Dirt,.'lt)rofl.i"'°)' 
""'""llri1·•-rn«Mhl}· ""'ha\'<««ffl>bocnfdlnl. Adi~ lulyl.ZOOJ S-..Seatdl-
A!tw;,up,,..11:Nl)·otr.:lah - Pr<,,,,..,,...icc --- _,Oirt<nofc..= -~ ... -
")" .... _,_..,_. __ ~fc,Acai!<mi,Al'ran ""'"''"" 0,.., of - S<n-..:<-'""""""" A,;i;,,tt; 
..,,,t...ov1m...t:,·.,li<l:l<pali• l!t!><n»:- Sc-.. Rcp.,n,.oo;OAior-.. Rq,,It>.,,o,,,, or-.. 
r...,-.drbof- --""""""·ldl J1<r,,ru ,o; Pro<,.,,r,·,cc so.ou,-Scord,- S.- Fillc,,J bi,-_,, 
_.......,,...i...rdledpooi- b)'Ro)..-...:1~'"'11il• rr..id<nlb-"'<al<tro<Alf,;,, ""'"- u...nor or _,.,Fct,9 
-- ~~- Saan:1\,.'0<nlKlll<s""~ lnstinaional ll<.ean:h -i Vi«~ b-, 
r~d'Ji,."""""'··'t,,pu, l'<l<l,icin; A>l<:<i,o,:, v= - -.,. AD"m ::'i"~=== :::-.. ~::t:'..::t ='.,~=-•fo, =f«~....:;~: S.. .. Shrlnk ," p,<~•6 
us 
While TIAA-CREF 
invests for the long term, 
it's ni[e to see performame 
~ ~ ,d f,- pai, I ;~?••~;= ~ 
"'"""otf,x, R- -1. T«~oolos1; 80"""''• ad 
"M_,..,..,. rami1..,.,.,.i, F..ikalil>n.lo><kl,U.00..f,.lh-
"lldcooJO><•........_• ...... ....,.._._""'""· TI.=..-...lilodfO< __ ,, _<---,., so ... ......,,..,.. __ _ 
--- M<lu,. 11,:,:.1<dl111 IO Ille SOA 
,...,,_,,_._ ..... p«SI- c--·-oll'lc,n .,..,....-.m-..... _,_....,;_....,.."""' l'ffl,,;._lo.hi,.,..- .... ,.,...,<1>yotm..,.,.1 --a...- .. ,-. ......... , , ... _,.. -uod--
011,,r SGA otflCcr -- -•~-.!llnll'SC" , ...... .,,;labl,~ ... ,,.... 10 .. , __ 
..,.,.,,,.......,,po,!....,.01>n• Hl«h ... .,,, .......... d 
on ud lli11oriM "°'""'"' fKln'l7:.10o,.,,,oo7:JOpm like this today. ~.,:i a100-,,"fl"lf0<k,,,«-. w-,....,n...t.y• ___ ,,_,,,_ lll<TM,dy.,,ds-1,-
""'°"' ______ ., 
""'"'""',_ __ ,__,,u,....,. 
........... , .. ,_,, .... _ ....... -.. •-----..,-w.., r-,~+-,~i== _,.._,.. ___ ,,, .. __ ~-~- ~ -~----.. --
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mmnc1N&1<....i ..... 1,,,,d,ff--. 
,.-.., e1-,~ 
lfflml O Giiillliliil 
On Campus 
Gutierrez to students: Get political 
ll1Tr<rM,_, ~ --~ ',\., , .1,, ~c;,,.....-_,._ SldJ ..__ .... _ _ .... -~ . · ho -~""~-,,,_ ~ (lmffl<, 11< -, Gobotr<, _. ,i,. R, -Alw 
,... .. ...,io,;,,-.,p.-«p- r- " .., 'k"'- n,,.._. ,. ""1-.is.-.,... l",'l<-.,.• ...,..,- ........,..,·,...,~ •-.i.,, .. ....., ., • .-r,n-
....,.i II•--· "' N,wo, ....... ..,.,,.H .. , "' 
"""""'p,..,.rl)""'"'<>l <U•~polilical<TO")'-""'' ·1n ... ,.... .......... ~,<mm 
"11,r,nimnllo...,,A(<>il>I <,w,li>runiL>l<v• l 'ood> ....,.\,.,l"'fll<rH~,.,_ 
lb.: ~UI 1\1.oc"'<ll~I f'Y'Y- f"'. h.• ...t 
Thclcnun,f,ahll,l l """" Koh,yili=,00~'1"1>ulil (..._.,n,,,lhm,.'11',l "I'"' 
"""'""',(VfWIW I'!,;.,.,.,,. ,~~=vi lh< iw,,. Urn,,!; lh<1•..S..."t,.....,pr,,om~, 
N'"""'1Kl,,,1t>-k""ll<,t,cy.po,ty.l1<=lthalon""IM,roll.,,i.,,o,.t.ioi: • ltuld<,t,ird. 
Cop- (oruo<!#, .-.1 1_... l'lt<),a,wl,:zly'71l<tl'ICI01) n!>),m,!<>lh,l/o,.,_Jh<to 
RNop;,""""1 IN>"""" pu,11,>lbbi~ak-.. W..t.m.ll<IOll.<,I_..,. 
pr,:,snm -- lor ft .t,,t..JHt,p,noe,, _ _,_ b<\IWll«fll'"<"add<'I""' 
·--·-"'"' -.!"'!<"di""...,. .,.., ___ a.-,..,,_ 
-~ "D<c..,n,,~,_ ,_ .. lk--~---
~ ..... ,..•,i.1,,,1,._"llotq-.l -...i----~ ·~--.,..,,. ,..,.,_, ___ ••<>f""ll'I•-- ... -
........ --- ~"~•I'll• .,,_.i .. r..-p;:,pom-
-.m. .. -• ... '4.>b- - ,l,e linl - - ••ti,-ll10,-lh,A,op> nl_..,._.., .. ,._ °""'""'- Sir - ... ~-""'--"'"Y-
-- GD<,ru.,fttl(l,.Rlr>< ... "}.hd,oft,o_4_,,.._ 
,.,.,.....,..,~" - ._ <""'I'" r,- ..., ,. i..:- ,.,.,_ m>a, 
:::: .... ~.._,,,~,... =-":....~~~ :---"'"'""'-.-"' 
Th:........,_...,loon'l,:d -~•gu.lerntt ....... anJ (]"'"'"' ..,d WI 1·oong 
t,y01i1·k>.ltl, .... , . .., ,-.. lho,, ,;ukua,. " """""' _, __ ,
forSn,J,:,tMf..-..0/«n"II "l'e<>f>lcKW)'"""-'"'"""1c""""r.n.,,,,po;,.,.iw. 
,.,_u ""'"' Ji= O)' Joo fJOffl'"""~--...., thall"lly31•·"""'"'10p,.-m.,t 
llnb,-of,t,,:5<>:ul sail"l>i<ho>,:""f<'llt,,:....,_ <J,j11..,,.,.,hcroo.:--llc 
s.,-o.p,-. llo>d« .... .,., ........ ,., __ ., _ _,...,fotJ-. 1~ __ _,..,...,. __ . .-... .,~..,-
~--~ 0.-d!oocl>,,.... .... p-...w. ... ....a.h>d 
"1'111-.•--,_ Spnmo,b.Joorlkl~ .... ..,._ 
~- - So;..a --llc-M~_,- "Ho•-lk~-
s,_,.. r,,,lou,),, - .,,_. -"""""'iac-. ~t,,.iq.-1-• .. -iac4.,-o-,,.,., ai .. 0,,,.,,..,. ... -~ ""., nl .. .., --
VT8/TSCMd-bab ci<U..._.. ~-
)<l••ht,t1n,•ffM,l-,;a,,R,<1C,w,.olrirwsMHtl/,_,,J,1111/-•ll••""• 
Jr. tl•ri•t of• "'°"'tin" mM~<1td ,11 ..... • n;,, ,~, :,,.,,.,c,..1n·, n'-.... 




the <ouOlt) h" b<H , _,.,_,..,t,«go,,:r,,,,.,nt 
;::=~~.1 v;t,.,,~~ :,~,::~~tR,:~~~c ~m~ 
,ng 10 r.,lll<tn,., Ch•~• . "' ,11, lrn m;1,a1ion and 
,oo·, ·-•x. of '"' N11ur, I _ 1'onSe1,·,, 
mC•me"-'" on-.ll'r,11•,,y Ttot1oa l fo.-11'<cen,,, 
<••••·.,, nn1 <><•)One 1,,.,m,lc,orc,·,e, 
,,.m,wl .. who"'"'I""' >00" =••«I-=•~"' 
u,u fil~•J" ""'" I< I• coolol poo,;~I)' <><n gi., 
_,Nb)Ll'"oor,11 ... , c,mc,.,..c.,.,,r•n<.-
,..,n, .. 1,,.,..-i.., .;,..,,_, ,.,,,._,..,,..,_ 
-)••-IOpl ... ...,tloo ........... tn.l 
llo<ttHILI IO 2 T1'c mlulri< .... 
AH•<nOJllo<«• .. •-•"''11"'-"" 
.. --~f.-n!Af,n11,;>001 ,-.,1011<-- Tlo<tt.,.,..,.,J;ff ...... 
1ot1o<RioGr-''•IIQ'. t)l>O of«-•"' foum 
-~llwl11>,lc'l'<f>l<IJ b<••IP.,.,,J __ Ast,c,n 
;r;d;[.7iLl~~3 ::o~~•=~:: 
fo, "•d•n" ~00 Ora ,.,,n qL>O, lions,,.M,th< 
,1,. ,.;y ino,.,.,,,w<kJ lon, fo,n,,whkhi, gjv<n 
cio,,room,. uo,pltolo. 1oooeo•10l•ix "'°"I,. 






....,i; ......... .,iJ, ........... pn11.l,a1do,,t<1 
,.,,_Sl>ould•""'""-'°' "''"'""l <<>P"""- ""' 
111<Goll<O&tl<ll><><>fd<adh0<h.o>'-'"•~-
Sood,Tcu,..lll<'<f-lOApnllT,Cliapo...._ 
,...1,11,t..,,-1,1,.i.., All« April 11.«-
-;;..--_,._ lh<lf. ol<O ~::;:,..,w:=:: 
«<>la_t,...._°"f>a l,l)«l-
...i.r.t,,1, .... -10 o,,1,•2pm,,n1<>f 
p111<, inf""°'""" ,nd c ......... c-) "'"""" 
ouh>W<<'<')'P'""'°" h,.o,<ro,O«ltb<i, «11"'1 
,ounl<d rn, Th< J<>h fonn~Cl,apo..;d_Th<,u 
r,qoi«>•ho•pphe>nl>\O ,.,,.., ;,S<Ji><•«nl. 
:~;~ ~: ~:~ ~;:: ,~:~ d,~1~:~\~!d107,'1::"';~f 
ln, ill1onjob1•••"'"'" b«•"'• "funfille.d«n>o• 
>bk. Th<J<>b111y•SI0 1n Imm, onJ the numb<< 
11oo,.p10,mile11c.Cn,w ,onUo,<> to .s.,.,,..., 
ludm.,.r,,1d~ll.~p,, "''l- d«l<I< Tt,,, ~•"-
l>ou<. ....).,.IIJ"IOJ1D""!'lb< 
:~·:;1:• .. ':!"~ :~.:::.::= --·°""'....i , ... 0...,.« Ill< ._,_,, All.,......,, """Id l><lp. 
o(fdh•J-llo<<_Cliapo....._11,.,,...q 
fou11, ... 1p,t<>11k>1,!I 11o<1o< ..... ....,. .. .-,;. 




'111<RMJ a..,,.,;..iya,;-..,i;,_,..,.,....,.._.., "_., ... \._Uilol_,.""-""·•-•'......,."' 
..,,,,_.....,rx,~~--<OOl.uos<l'f--'• 
!~~§~E~~ 
The o,..., , . ., '° aw•, fo, II>< ~ me, " " "" ' ," ·• 
0pporluol<, ._~Apnl l7,n,,~,.,_l (J.l j 10-A, .. I I I 
~::'!,:';'...r-;::".:t:"':.:-:·=::i~~;;-
";:r~=:=:!~~= 
~1~::~~g;; __ ___ ........... ,.,..,. .... , ............ 
""""Apnl26•111,-c..,.n.,-.,. .. .,.-..,, .. 0n1ooo<_,.,., __ . un1<_._ .. r..  
ThelfTII/TSCNitt A""'n,y•il-•FII_..._ 
=::::S:E-:£~~~~?=!;~~~ 
Panelists describe struggle to 
juggle school, work and family 
IIJ J .... L1'an, __ J;;...,. __ Km -.,git,o,-idoolao 
~ --1<1......,.lwm.bul .-i.,,p1. 
Wh<n ZnM M .. ••~ .,... _,q,i,o,,,<anl.l-OI lb<-- ... 
.,_,_.t.,.i,.,lwld., ,.,.,,, 1 11<1mydo<lon0:oim<d•tw:ti-,gma,an<l......, 
..._ ,t.;uddl lla<m<bl- <iq,,:,e." AIIM""""'"- M&a le,,n~ 0>j.vl<m>ny""" 
«1 ,-.aa,a ..., m- l:n<w""' tu,,! i~ h<, -..inlif, an<l"""' "" """"' 
~!':;hlNn< locoklfin,,h daugh!N'< Ole m pinoo tho Stt"Wom,n," p•~<' 
l-g•-1. 1,..,... 1 
;::':=:::-~ 
,pl."S>i<IM:D, ..... -"'t,c~~ .::: .. ·:~~ 
_ , _»Mmb l'-
JoaliniSd,ool, \"Jll ad 
Panoly"ll<ll M,n;i,:-9•1h<h<-=:-inlhe 
M, .. ,.......,,.,,...,ro,,. 
--"""'l h<f Jo.,gf,ta-, 
:::=-oot'7."".""~ ;===,~-~-~ ... ~.~~ ... ~-~ SoM'"'"'••••• ••"•G.fo•• '• •~•· 
I 
,or: Raul S•,uf<>,al, ,,.,,,,u,cr; Conni~ C.al>"/4, U<•~• 
(.,,
.' T J .. 1 I I[ 1 ·~, '""'~"·· ,.,,.,, ... , ,,,... .... .. I Conr,,,,.,,pr,,Wtn~,.,,.1 s1t,u, Pti!Jt.d.,,n o/1M 
,<i<k,.,,lo/FA~".,;,,n. 
!check UTB Email Anywhere I T•==~;:a; E:~S~.:!; 
l'u,_,Tomc,,..,,,._ OUddl<>tbocl,.btlj><dao 
11c .. ,,.,.,.u.,:1,.,. .. h,og lll< T«a> A>"Xi>lion of 
l'o<om:r.UMIO>p<o•Kl<--IJll,001;.,. 
ludrnhir ,t,,,.,k,pmn<. iii<>. l'l• i<ipa,eJ i• 
m<ntoriogaO<!.,,i,..~ 10 StL!dcot! Tca<hi~S1W<nt1 
«!..o" ~"L!dcnt> ,n tbtGlady,Po""~ 






Winl'rtt PC" E•·try Month @ 
Mliiil!+iiiiiii½89ii,IM 
Ntlt'or• m • Cht • Joll1 •Map • Mo1i,;• N<wo • C a n><t • Fl■ance • Sporn.-
::~1::~t·· o. ~~;:. ::::~;~,'~.~ ",.";,:~ 
: : ::~~~
1
1'«<1d,nt: fai<0 ~:,:~:~:•~::f~':::1 
Sttrttor1, Conmot,.,o; , ~ltmbt rsblp ltt: Non< 
Trn, o,. , · Raul Mtmbe<>hlp: 6' 
sanoo,·al Mr<li• • •lm• •n<lpl-; 
Porllamto1>1!10:N>n<y 0o.<,,...,.u, ,ofuom>nl 
M~:•~;.,11,mu lad .. , ..::::.~~-:,i~•;;;:t:i 
,o.;,o,...,, <IHr<l~olbl01b<du <>< 
o:;.~•~;:H: Minh, ~~:=: . .:. ... ,., 
M;:;~~•tU<ios-:i:!~:~ 1,~••;tltd bJ Br,""4 
Viewpoint 
The man of your dreams 
often fades in reality 
~( 1~~'.::;: l~n .. ld« ~~;;:~ ',~~~ riE::~: 
SNn<oim<•1h<fan,.,,1, luw<••··"al ")crv>h«mi 
bru<nt..11><«.i.iy lmlr-hl••plalf<>m 
.• 1:.:-~;:';<'..: ~""::"no:'"':i.~ 
p1<.1 .. ,n_,,., ,., ... -~.,...,.=Dr_,._ 
i-,,i-i_ .... ,... .......... ,an.c--, ... 
/W"flb<'<,'"'-,t,·, .................. .i- .... 
"')""od"'• ... ••ll<ttallldl•)""""""lo,191<'.!F«,J 
ffl)<h•W>ood-•olP1nh>lhll',1nlh<•hop 
",r1h,n1 •- • ,,.,- •00 Ar.-Mly" n-.;hi,,_d) 
-~01111'"! ~M, , ~,on·"" frlrnJ, """ '""fa«'"" .... , 
I~ pl,)c<l OUL on "°'""',nJ , 11,'>"J him to crn,s )O•< 
nm 1~•f0<1lr 10,·<ly r,o,.,y "'"'''""I f>oLh. Th<,·,.,.., 
"'""Wb<cn»h«Jh)1"'" l,odcn .. up,101""•h•m"f' 
.. , ............. ;, ............ - .. ,pu,-<inrjob ..... h< 
p.ln~- ~-•· L...,.,oml«IO----"" ....... ---....._- .... _,ll'le0tt_ .. 1n.. 
l),._,..,_..,......i11<opcw,~-• """t .............. ,.., .... ~ ... _____ _ 
"'llll'~- 11,a,,,,. ....... .n ... -11--.... 
ed-'wdl~10-oldlt ~n<"'-<l" 
<l.l)lha-,,coul<m)""" u.,,,1,...,.,,,.,.,...,.-,""' 
,h,ldr<n,Momf,K,,., ,n oln,,,,l>,t!>a<l ,s..m.:,,n.,,. 
,.,hoqui •h""""f"'yf"""" 1,,r,..11<'''"""'"'""' """ 
iklo,ion, ~,kand two<i<ls.u"lil Lh<y 
"""""'l'°'P'.,.""'"rk f'>l<h,m. 
J'<'l-un,lolh<dtcamlM,.,~ \'l,..,,.,,h<boml>l<tNdl -•""'"'"1'°'•111< __ .,t>< .... ...,r .. 
M,ib<•·•,--.Nl- --•- ....... ""-~-""'-""--------.. ~ l<>b<do.~ -
"''"'""~- !,,--~-1-• 
--optiy....,,.i,l""'•m•◄ -•IO•-•U 
·,nN-·11><,c,li,y ru<""'• ....., ror~ .. -~bol..,,. 
<klly Jl'"'l '" wmp.,r,,... m<b<~"Y"oflen- A..J1ot,,, 
~ ,,h ,h< •~<.rok>ml lont>•y 1 fair."'-'"'"""'" ! faj l1u1,,, "" 
h,vcer<>tOOinm) mrnJ. Al< 1n 1h< l1 u 1><«at">ns.prob>hly 
)W" '1h m<ooth l<Mo'I """'"°'l <um imolh<lru<,-
lh<>Mp,l<o> 5,..,~.,,..,,r,,,"""""''"' 
r.:~=-~:.: ;:.::,.:. t~':..""'1 
--.... .--~ -"')-clf. --l'ffl'<'>"". lli<') .... poi< I,. I- lo,tCb< ai,ihl} N> 
...,,.. .............. - 'l'<.i. .... ,aUl<f! ___ 
_ ..__,_<.lllil< .. )"" 1,,._lb.,-1). :,;.,.,. 
l,.,._.u,,P>"' V.olho•-· --"')'rool.•lu<hnc,.. ... ._,,1,., ~,,, ................... .,,,._.,,._,,.._,.. 
llllllh<,,probat,l)>nllffll>l,Oft<rt,,,lk," 
,;...,, l"""f m>n ~ ILh• l',)'•I ,.n., ,r, .. n1 1hes<J,,,, ... , 




\n,,,._=tt,,1..._ _,.r,......,,..h<_ , 
i..-. • .- ............ 
use it? 
Mouto(os1i lln 
/u.,.,.('n,n,nallu,,;c,m,J" "\~:;..t','~~~.~1,'.' '"f 1,111, . 
•II< Sophomo,,,C'n••••llo,,.«-,,..-
EPA places job 
database on campus 
llyJollnS1n1-..., ionm<n11l>10>,o/,1'«;,1. 
WJ!niu._ ~~C P«,~::~~~;~I~;; 
UTBffSC ....i 1M V.Garr,,,.,dThof""""' 
En,i,onm,n,al Prnlm,on >hipwillh<lp1ualle1i1« 
"'''""l' h1'< ro,m,lly lhl> "'''"' ··~ "'111'1"''"' 
, i~n«t • M,m.,,.n~u m of '" ><lcq"''< ,upply of 
Und<"" " d int ,h., will 1<ai rnl .,,.o , nd fo, tho 
"""gch,nlt.<hnbc1"·«n fiold< of en•i<unmom al 
th, ~rA and n,, unoor>ily r<><>r<h. polloy and pro-
by cnh.,.,,n, ,h, «lu,,w.,. l"'"'"'"I""'""'"' 
of""'""""""'· ;mpn,,-,ni •u1,;m.,,I). 111< 1<»1 of IL _ _L_jl...'.:'~~l!!c'._.-[A_al..,,Mc,.-.J 
t,;;~:;:u:~,::.::d:: ::: ::~.:!,:~,~•.,.•,-:.:!'~.; ,l,siJ/41U Admi~islnrto, w;Jh /ho/ii',\ H6"'~/o Dia; (It/I}. urwdc-;-...-;;;,; J:17.; 
aodhyiocr<,sin1 ,i., num EPA ,,wJ oho um•<r>Hy by V.Go,rioandt"l', tll.,pr,s,n101i.,from/Jallasllill/.111hnns,(!,nan"l!"'m,n1 
b<rofOu L<ooc h ach• ih<> onhaa<m~ out ow,"h lo \\'nln<>·day/"'"'"/(then1/o,/j,<l>,t~·,,nbo1hponi,1. 
,,:":; : i::~,:•:ri : ~:~ ;;•::e:,',', ~:iu~;',;;•~•~;;; ~:;::~:'.1;•gy, sc.::~;;,e~•-~ !:~;; ~~ 11 ,:-:d~~t~ beT:;~; 11';•~,G;;;; •:1'! prnv;d,d 
==------~ Guei1 011dl,>1W,dn,u!,)· p,oJr>m< .,.;u pro,;dc a thel ib"'f}·,..ioh,n,,..l,o,l. 
11,hc .. i nin1««fflOO)·OO!• R><lll>Of;.,,..,,.,.,. ... ,11 .. •h,cb,,,d .. ,M«ot»·1,l-
•ido< Ille ArnolfoOI;,..,, conlln""d edocahon a, able JO"'".,."' Job-
"'""""ll~bmy lfTBfTSC' SIUd<Ob .. ,11 be •blc ,o 
Ah....,lh ohe« '" many 11,o, p,"nmh•p•·,11,1>0 1Uf< h fo, cmploym<nl 
f>c<l>Ouchc~10l:.chc«"c <MO"bll!cmuc hoooheEPA. OPI""'""'""· b<>1h bJ Job 
foor in p,rciculoc ohao •il l "Oot '""'~" 10<.cion on t)·P< >nil by are, ><ro« ,he 
impactlhc,Oo<le1H,mo,o, OhoM"i<u•U.S b<>rdor•i ll UnilcdStates 
s,u.J,no, •oil h< eocnu,- henf~roa, ,·alue Oo\hc EPA "I lool fo,,.. . .,4 In lh< 
•1«l '" e>lc ,d,,n,.~c of both >I ohc «J'on,I le.cl m,nynpf>O~um1'<'1h,tthi, 
1hcmm1 f><Df.l&m>>llhc 111da11hea>1ion,lbel " po1ta«<hop,..;II g<•<<>I<. 
ErA11'ala1'do<,;in<Jfo< ob,f.PA,Mpl,m,01>fular, Mlhfo.-!hcun;,.,,,.,yaod 
,<udcnl '°"'""h p.n,c,po- '"''"'"" •l""g 111< "'" thcf PA."Gorci, .. id toon,oo.,,,n,ngThc,c.,·,11 
ahob<ln1«0,hip>1h•lnl•) 
mcn;~· .. •,lum r<qOn, 
Sou<k"i-,1,um,y,·ol, n 
,,., ood p,r,.c,r•" in 
::·ofh l''-J:•~'· the:,".:. 
--r::. -::.~ b~~::t:~I 








Th<t.1T11/T'SC-T.-•illpoo _ __.,i-w11 ... 9..._M.,,ro 
.,. _ _,fo«B--c,a.p,•a •0.,-,1-Jl'>ll•J~'fll,~fo< 
---s..,i..y..is...i.,nc,,. r.,,..,.,K,_.,.·.n, .. s1,_.,u1w, 
...,-.....,.. .. -loo-Af"l;». .,....,..,."" __ -i1ema1<r.--
:1.~P•LS....io1,_...,. <n•«<~ .. d,,"'°"lu~-•-
""°".Js-1,.,1\llllom- ll<t>oCmol.••Tlllll):Jl:!or-""' 
Tho l ~ll<),I. ID!iC.....U~,u-", l'all<)AID,<;C.-olOIOIOO)JJ)-74-1! 
c_,1,.. ... 11<J11"""'1-r.,ma.,_,_.,,,., 
, __ 1-.lfil<~.llo•lo>l>I_,.,, .... ~ 
G1• • l'_,.,.,u., .- 1u,r.tt -• ,;.,415 •in,r,, .U 
1"""'4,.\ ft(_0,_#~/,.]0..S. ..... ,16U<O ... 
On Campus 
~\\omen•• """""''-dw:y\<""'4>.10. '41--otkudllh<"""'" 
ConrinUNlfrnmpllK<~ Mc,,bbs..lioo,_>.,,f<,..,,,_ ,ng.....i,w"f,ll<l,l)'·,,1>:lP~• 
..... ~-- ~..i'"'""'<alkol>.ull>:ucbl-"t,,""""'""""F·~"""""' m.l<l<c<nlh,,,:,..i"""pil,_ ~ ..... o,<><i, OU,,,. 
"""' r""""'harul<°'~ " ·=,-.-.ih>d,~ 
Re..bM'"-'>OOhct l.,.t,;m, ' """'." '"""''""l=h=!ihillmy",~ 
lilo.c<h<,l"'"°li,t,"m,Fr,,,( "l:,<l)U>ehs.,protia,."""""'" ~M,kll>cr<q'<IOOin<3SC<'Jo 
>ndl<orrm ,l'J;\'l l,n.<..'llrmm otamol)'. !u " hcn)™d«oo:Oo O"'l('Jy .. ~f>;"'°"l<J"'-'ll, h," 
0on,.i,,,_...iM«1,,1.1'Won>.~ "'1in•~""'"'"'l'"' do •p,:,0.- bl,-.,Jr...J <u ~-=:.-= ~7,.~~.::.::~ ~~.::.:; 
-·-""'"'""'"'Pl'""· -Alp,l;o"'-lh:<W.: g<Ol>:O<," 
Joa z,_,.__ <hn ol «p:ri<n«<•"-'-"""- Thcr-:t,,t,.,~,t,, ,.,._,,,-1,wr,J.--o/W~~ 
Smb,o..r.!ThelMo- 9"'~,....-._.-... _ ""'-"'"'"""'P"'I""''""'" .......... ~,,,~~--.f-ri/I =:i'~~~ :£:~~-~~ ;:=~; ~~1:,-,-,114,mJ9.,16">,N,owg~ 
_ _.-hihrup>lb;,co"" ""'~- s..,_.,..,_ ,t.,1<,.•bd,,f<loj·"'"""""'- .. ~ 
==~'::!._U1i~•~ic', :! ::';~""~,:"'_:;;::: :..,'::.'71/:'m~."':;':,; ~ \!E.J 
~=~~-: ~=~-~ ~~~-:~: MdiY.Hi~WM:HN 
p><cidl«m"•~"""'""" ,...,_.r,p, ....... ·si.:'">, -- "'lf<>""ffl<.I -II■■--■-- 11111■-
=-~~d_"~-:: ;;=~~ ;;,:;:~:h.:: :.~=:=.A- Off-,:=:= 
.,_.,_,.,sq:1o,...,.,,;r..o- .-_ -~it.=hnp. .II'> &n;,wnSYllle,TX- "-=!9511)S46-1600 
...,,,_.,,_""""' I ~--Al,.U.,<00'l'""'-' ,~....,....,~_,...,,,.,, ~'"""' '-"'"°"'~""' '"""" ,.,_..,,.,ic-., ... cdt..oor,o,la",t.,mx, 
h.n-<!""'"'°"P'...,.,fffl"" .,,,,,....,t.., ~illp<'""'"' "',\' " 'I' 
Your Future Is Waiting 
A high school diploma and the desire to learn 
are all you need. You·llreccive: 
A.\~ •Outstandinghigh-techtraining 
~ • Hands-on experience 
\\11 • Tuition assistance for col lcgc 
•~i • Comprehensive medical and dental care 
• Excellent salary 
· ·And more 
For morc information, call J-800-423-USAF 
or contact Shelly M. Garcia. Staff Sergeant 
OFFICE: (956) 544-7298 
43 North Park Plaza 
Brownsville,TX78521 












\llhtlorl• .. •·h•• .. ~1,1• -•u-.. -r_,i,) ,1-,;,.,. •••• ,,.. .. ,.,1 .... ,, ....... __ •• ; ... i.., .... ,.1.55106' ,._.r .. 1t10to1_,., .• 1-, .n.,..,;..i.,r.,._, •• 1..,...;, •• r•1..,..11,. 
IM•litNOIJl"'-•wloi·--... i• .. pl-- i,,.-•fn-•1pl-• 
.......... t,lobo,I i ■ •llo,lpl• .. ·•-io. Tlio•O:•--'"'l•i--•l 1 M..-Ol l 
... lllM-li_ .. .._,;, ....... 1y .... w,... •• r.,, ....... _-1• .. I)' 
-•·t-•i••-.:i•••-...,,.W,•IH·•• l- 1w, .. ,-la .. •l·-bcl,.·--tilo•--•f .. ti--■1•lrl■t iu•l,·o,l i•p-........ , •• __ 
-.,..;,,.,. .. ;.-
HowCoolll.ecom,ADono•? 
Booomingaplasmad0001"isanca.syproce:s,. Th<fostvisillo1hcdonoro<:n1ertok .. obo•<2 
hours.Duringthistnitialvi>it,wcwill,cr,:aiyourmalioaland.'lOci•lhi.-ory,1~)""tblood 
>ndwine.andgive)'OO•pl,y,icalex11minatiootoon,<=th31youa,,;;ng<><><1boallhand!hal 
yourplasma i, fm:ofinfcctim1sdiseases,Or,;ei1i•de<ormir,allhalyou=an0fl/ll\>Pri•to 
p!asm.,donor,youv.illbewigna!toabcdandll>oplasmaphen:sisprooo<lun:i•pcrform«I. 
drinkrn<;;:;.ITWlllIIKllSlellh'iYPIISll&W(JCKW{WrotJl)lx:fm:vmOOrW:Be<relQ 




attondlngth•T•us lottttoll,i!attP,..,A,,o,;, tioo 
Coavulioo;lb«tfor,,ThtColltgl• nwllloo1pobll1boo 
"pri117.Thtn,w,p,per',lu<l.,,.of lh,,priog 
.,m,<1«~1llbeMo•d•y,"pri124.N,.,.,b•ltls n d 













1c~-~wom~Do-,;:-:t"',;m-b:-•=--.. =--~=--==- -==--=-1"";~'"~aE°".~1'"';,;a-~:"',~'";~o,-1:r""' l1nteros(ll,g.Artyou'~f,."~n.:0~1.f,,, 
Dale Brownsvillt,Te>:as "" L o u ,._,~, _ 
(956) 541-4979 ARMY RESERVE Must Prese11t This Coupon 
Mon,-Sat.8am-4pm 
Arts & Entertainment 
Pack an extra mind -Your old one will be blown 
Arts & Entertainment 
Who is responsible for birth control? 
He said She said 
Submit a topic for 
he said/she said. 
Call 544-8263. 
Tiempo Nuevo 
Brindan homenaje a Carlotta Petrina 
o,paftol» de la ,no p,,.do <«ibiO de quo lo h•n >ido o,i10,o, 
Uni«,.idad del Nort, do poflc d< la ,scuolo un on,u,.,,.,.,fal<atloha 
T«.,.En1984 , omp<,6a ' "·un0<11q1cn10 ,lmin10 """<>.junloconl,p ,o 
, .. o,; .. e n UTBrrsc. ««p<IM,I P'" ' " ' I~ fe,o<> Lucy() . Wi ll is dol 
, n,.ftondu,spanol , nu,dooatt,,. m,.mo d,p.,tomeoto 
Phelp,ayud6afundar l'h<lp,compl,m< n""' ,obrec lo<e• der<docc iOn 
cl copflulo Tao Chi de ,lu« con rnaledol «le- Phe lp> ti,n, planeado 
Si1m1 Ud1> P,. un, """ y <J<mplo, pua con1on,o, in,·c11igondo 
r,-,.,n,d,db..,.,.,n,p,.-. onr,qo« .. ,u,d«d,.,. ,ob«pcdo101I• 
0'1ud;,.,., do «paftol y •s;,.np«bu.c<>dmojo, l'b<lp, h,nd, a...,;,., ,o, ••ilo ••• 
po,,110,ec·b ·o,,,,,n,.. ,,m·no f , o;>rar m· uda><m<,110,n!tla,or• «paftol 
m,nto un <«onociffli<nlo <ln,•.dijoPhelp>. p,c,. d, ,u, <>tudi,01<, •si,mpr• o<O) 
al<0<QOU>1<c,unprof 
